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El presente trabajo de investigación tiene por finalidad lograr el grado de bachiller 
de sus autores, en él se desarrollará los riesgos financieros que hoy en día 
enfrentan las pequeñas y medianas empresas del sector de confección de ropa 
para bebes. Además de ello, lo importante que es para las empresas Pymes se 
debe desarrollar políticas bien consolidadas para obtener la rentabilidad esperada 
y mantenerse dentro de un mercado competitivo. 
Por ello, desarrollaremos los puntos de riesgo que presentan la mayoría de 
empresas de este sector debido a la inexperiencia que tienen al momento de 
aperturar una empresa, o la falta de conocimiento suficiente para evaluar los 
riegos en los distintos escenarios que se podría presentar a futuro; antes de 
constituir el negocio ideado. 
Tomaremos como muestra a la empresa Inversiones Hilpa S.A.C. que se ubica en 
el distrito de Los Olivos, donde elaboran exclusivamente ropa para bebes, su 
nombre comercial es “Bebelú” y tiene 10 años de estar inmerso en el mercado 
manufacturero textil. Dicha empresa será evaluada y se dará a conocer la 
situación que al igual que ella presentan la mayoría de las Pymes del sector textil. 
Se realizarán cálculos sobre los estados financieros de dicha empresa; a fin de 
determinar los riesgos financieros con los que cuenta esta empresa; o si el 
resultado actualmente es favorable y con ella pueden afrontar un mercado muy 
competitivo, no solo por la moda que es impuesta por otros países, sino también 
por los costos de la materia prima y mano de obra en la elaboración de sus 
productos. 
Las palabras claves son: riesgos de mercado, riesgo crediticio, riesgo de liquidez, 
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Las Pequeñas y medianas empresas (pymes) a nivel mundial desarrollan 
un papel importante en la economía de los distintos países, si bien es cierto estas 
empresas no cuentan con un gran capital de trabajo, sus recursos son limitados al 
igual que su capacidad de producción frente a una gran empresa. Ello, no impide 
que hoy en día estas empresas constituyan más del 90% de la economía de un 
país. 
Al igual que una gran empresa, las pymes también cuentan con riesgos 
financieros que afectan a la rentabilidad que esperan obtener dentro de un 
ejercicio; el obtener pérdida en un ejercicio afecta enormemente e incluso muchas 
veces han incurrido a la decisión del cierre temporal del negocio hasta que 
puedan conseguir un capital con el que puedan comenzar a trabajar otra vez. El 
motivo de ello, es el escaso capital que tienen para poder seguir produciendo y a 
la vez cumplir con sus obligaciones de operación diaria. 
Así como menciona Ávila (2005), en su tesis Medición y control de riesgos 
financieros en empresas del sector real. El autor considera que existen tres tipos 
de riesgos financieros en las organizaciones, conocidos como riesgos de 
mercado, riesgos de crédito y riesgos de liquidez. 
En ese contexto, las Pymes del sector confecciones son más vulnerables a 
estos riesgos, debido a su necesidad de contar con una liquidez que les permita 
cumplir con sus obligaciones de operación y seguir produciendo mercadería 
innovadora, que sea agradable al público al que están dirigidos sus productos, los 
cuales ayuda a conseguir los ingresos que al final de un ejercicio sea favorable; 
necesitan estar alertas a cualquier situación o fenómeno que pueda surgir dentro 
del sector al que pertenecen; asimismo conseguir un historial crediticio con el que 
puedan financiarse al momento de adquirir activos que ayuden a elevar su 








1.1.1 Trabajos Previos 
 
A continuación, se exponen brevemente una serie de trabajos, los cuales 
nos sirve de base para poder complementar nuestra base teórica en nuestro tema 
de investigación “Los riesgos financieros en las Pymes del sector confecciones de 
ropa para bebes de Inversiones Hilpa S.A.C. de los periodos 2013-2017” 
Carrasco, J. (2017). Tesis: Financiamiento y liquidez en las MYPES textil 
gamarra- la victoria 2016. Presentada para obtener el grado académico de 
contador público en la Universidad Cesar Vallejo. La autora muestra la correlación 
que existe entre variables financiamiento y liquidez los cuales son determinantes 
para una empresa de este sector. 
Zambrano, A. (2005). Tesis: La gestión financiera y el desarrollo de las 
MYPES en la actividad industrial textil de Lima Metropolitana-periodo 2002-2003; 
presentada para obtener el grado académico de Maestro en Finanzas en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. En dicho trabajo se desarrolla el 
crecimiento de las MYPES y se analiza la gestión financiera que se tiene en ellas. 
Hernández, M. (2005). Tesis: Decisiones financieras para el desarrollo de 
las empresas. Tesis presentada para obtener el grado de Maestro en Finanzas en 
la Universidad Autónoma de México. La autora describe un conjunto de 
decisiones de financiamiento, que permiten realizar las inversiones que necesitan 
las empresas para desarrollarse en el marco de un mercado competitivo. 
Rojas, R. (2005). Tesis: Los instrumentos financieros en la gestión óptima 
de las empresas del sector construcción. Trabajo presentado para obtener el 
grado académico de Maestro en Finanzas en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. Se identifica los instrumentos financieros y la forma como facilitan la 
gestión optima de los recursos humanos, materiales y financieros de las 
empresas del sector construcción. 
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Ángeles, F. (2005). Tesis: El análisis financiero y su incidencia en las 
decisiones de las MYPES. Presentada para obtener el grado académico de 
Maestro en Finanzas en la Universidad Nacional Federico Villarreal. La autora 
analiza, sintetiza e interpreta como el análisis de la liquidez, gestión, solvencia y 
rentabilidad contribuye a la toma de decisiones financieras efectivas y por tanto 
conlleva la optimización y competitividad de las MYPES. 
Montano J. (2017). Tesis: Caracterización del financiamiento de las micro y 
pequeñas empresas del sector servicio del Perú: caso empresa salón china SAC. 
– cercado de lima, 2016 para obtener el grado académico de contador público en 
la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. El autor describe las 
características del financiamiento de las MYPES de terceros para invertir en 
capital de trabajo y mejoras en la empresa, siendo la mayoría de las veces 
entidades no bancarias, como cooperativas de ahorro y crédito, dadas la rapidez 
de otorgamiento de los préstamos y con intereses menores al de las instituciones 
bancarias. 
Casafranca, M. y Pahuachón, M. (2012), Tesis: Factores que limiten la 
competitividad de la producción de quinua orgánica en grano en las asociaciones 
de productores de los distritos de Cabana e Ilave en el departamento de Puno. 
Presentada para obtener el título profesional de Licenciado en Administración de 
Negocios Internacionales en la Universidad de San Martin de Porres. En este 
trabajo las autoras analizan los factores que afectan la competitividad en el 
determinante “estrategia, estructura y rivalidad de las empresas del diamante de 
la competitividad de Michael Porter del proceso productivo de quinua orgánica en 
granos. 
Begazo, J. (1996). Tesis: La pequeña empresa de confecciones en Villa El 
Salvador y su competitividad; presentada para obtener el grado académico de 
Maestro en la Universidad Nacional Federico Villarreal. En dicho trabajo se 
muestra factores que deben tener las pequeñas empresas de confecciones, para 
obtener mercados internacionales y aumentar su rentabilidad. 
Aguabarrena, C. (2004). Tesis: Administración financiera competitiva con 
decisiones financieras efectivas. Tesis presentada para obtener el grado 
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académico de Maestro en la Universidad Católica de Chile. El autor muestra un 
conjunto de decisiones de financiamiento, que permiten realizar las inversiones 
que necesitan las empresas para seguir dentro de un mercado competitivo 
chileno. 
Trujillo M. (2013). Tesis: Análisis, diseño e implementación de un sistema 
de planificación de procesos productivos para pymes de textiles y confecciones. 
Tesis presentada para obtener el grado académico de bachiller en la Universidad 
Católica del Perú. El autor muestra un sistema de información que brinde apoyo a 
las pymes de textiles y confecciones de Gamarra y así poder realizar una mejora 
constante y mayor control en sus procesos productivos de confecciones de 
prendas de vestir 
1.1.2 Ámbito Internacional 
 
Comenzaremos con definir el concepto empresa; para ello tomaremos 
como base lo dicho por García y Taboada, en su artículo Teoría de la empresa la 
cual menciona que “Las empresas son organizaciones económicas que tienen 
como objetivo central obtener beneficios mediante la coordinación de recursos 
humanos, financieros y tecnológicos. Son importantes porque tienen la capacidad 
de generar riqueza y empleos en la economía y, además, porque son de las 
principales entidades impulsoras del cambio tecnológico en cualquier país” 
(García Garnica & Taboada Ibarra, 2012). 
Asimismo, la empresa es, por tanto, no solo un nexo de contratos, sino 
también un nexo para contratar porque facilita a todos los que se relacionan con 
la empresa la contratación al establecer un nexo central. No sólo a los factores de 
la producción sino también a los clientes que adquieren los productos o servicios 
producidos por la empresa (Alfaro, 2016) 
Después, de haber desarrollado el concepto empresa, continuaremos con 
el desarrollo del concepto de PYME. La mayoría tiene un concepto generalizado 
de lo que son las pequeñas y medianas empresas; de igual manera hay una gran 
variedad de conceptos para definirlas según sea el país, cada uno se determina y 
aplica según sus leyes y normativa; pero la gran mayoría coincide en dos 
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conceptos para poder definirlas; ello son la cantidad de trabajadores con los que 
cuenta y los ingresos que esta obtenga dentro de un ejercicio. 
Hoy en día las Pymes en el mundo tienen una gran participación en el 
mercado de cada uno de los sectores que se desarrolle en la economía de un 
determinado país; independiente de si sea un país desarrollado o en desarrollo. 
No cabe duda del papel fundamental que asume el sector de las PYME en 
las economías actuales con independencia de su nivel de desarrollo, ya se 
considere su peso sobre el número total de empresas o su aportación al 
PIB o al empleo. En la mayor parte de los países de la OCDE, las PYME 
representan entre 96% y 99% del número total de empresas y aportan 
aproximadamente una sexta parte de la producción industrial, entre 60 y 
70% del empleo en ese ámbito, así como la mayoría de los empleos en el 
sector servicios.(Romero,2006) 
 
Podemos mencionar entonces que las Pymes son la parte esencial de cada 
economía que aporta no solo a su desarrollo, sino también a la generación de 
empleo y por lo cual también al aumento del PBI en un país. 
Cada país define a las MIPYMES utilizando pautas esencialmente 
cuantitativas que si bien tiene ciertas características similares, también 
tiene diferencias significativas. Incluso en algunos casos, no hay consenso 
dentro del mismo país. En la mayoría de los casos, las variables 
consideradas son cantidad de personal, cifra de ventas y niveles de 
inversión en activos. Saavedra (2008) 
Tomando en cuenta lo anterior dicho mostraremos a continuación las 
diferentes clasificaciones que tienen las Pymes, según los organismos e 
instituciones internacionales en el mundo, dichas imágenes fueron extraídas de la 
publicación Caracterización e importancia de las MIPYMES en Latinoamérica en 
la revista Actualidad Contable FACES Año 11 Nº 17, Julio-Diciembre 2008. 
















La Comisión Europea órgano ejecutivo y de iniciativa legislativa; publicó en 
el 2009 una guía de ayudas estatales para las pymes, no obstantes también el 
gobierno impulsa la micro financiación del Programa para el Empleo y la 
Innovación Social (EaSI), la cual ayuda a las pymes de Europa mediante 
préstamos que ayuden al desarrollo de sus empresas. Asimismo, el gobierno 
brinda subvenciones para apoyar proyectos u organizaciones que favorezcan los 
intereses de la UE. La Comisión también recurre a los contratos públicos para 
adquirir bienes y servicios; para ello, son seleccionados a través de licitaciones. 
En Iberoamérica las pequeñas y medianas empresas representan en su 
mayoría más del 90% en las economías de los diferentes países, alcanzando en 
varios de ellos la proximidad al 100%. Asimismo, cabe mencionar que las 
pequeñas empresas muestran un lado de legalidad que a diferencia de las 
microempresas la gran mayoría no cuenta con ello. 
A continuación se mostrará un cuadro del Instituto Iberoamericano de 
mercado y valores publicado en el año 2017 en su capítulo N°1 titulado 
Importancia Económica De Las Pymes En Las Economías Iberoamericanas en el 
cual podemos visualizar los países que conforman la economía iberoamericana y 




Podemos decir entonces que las Pymes en el mundo son la columna 
vertebral de muchas economías, y al igual que las grandes empresas contribuyen 
al desarrollo económico de su país; algunas de ellas son exportadoras de sus 
productos y servicios; llegando a ser reconocidas en nombre a lo largo del tiempo 
y tomando posición en un mercado con gran competencia. 
1.1.3 Ámbito Nacional 
 
En el Perú las Pymes al igual que en muchos otros países se define por el  
número de trabajadores y los ingresos anuales que obtuvo una empresa dentro  
de un año. 
Cardozo E, Velasquez de Naime y, Rodriguez Monroy C (2012) Nos dicen que las 
definiciones están conformadas por dos o más criterios. Sin embargo, se observa 
la utilización común de los siguientes: Número de trabajadores, volumen de 
ventas y activos. 
Allami C. & Cibils A.(2010) Nos dice que las condiciones particulares de 
funcionamiento de estas empresas las diferencian de las grandes debido a que 
cuentan con problemas de escala y menores niveles de productividad, lo cual 
redunda en menores volúmenes de producción y niveles de rentabilidad . 
Entonces podemos decir que las Pymes son aquellas empresas que tienen 
la cantidad de 1 a 100 de trabajadores, su volumen de ventas de 1 a 1700 UIT y 
de igual manera la rentabilidad es menor a comparación de las grandes 
empresas. 
En el Perú hasta el año 2016 según el Instituto nacional de estadísticas e 
información (INEI) publicado en Octubre del 2017 en su página web, nos muestra 
que el total de empresas constituidas como sociedad anónima ascendió a 241 mil 
205 unidades económicas registrando así un incremento de 8,7% respecto al año 
anterior. En tanto que, el 77,5% de estas unidades pertenecen a la microempresa, 








En cuanto a la industria manufacturera se encuentra en el tercer lugar 
representando un 8.2% de toda la actividad económica que hay en el Perú, según 
nos muestra el reporte del INEI Estructura Empresarial 2016 publicada en Octubre 





En consecuencia si bien el Perú es un país que cuenta con un gran segmento de 
empresas constituidas como pequeñas y medianas; aún falta el apoyo necesario 
para que estas puedan mantenerse a lo largo del tiempo. En el 2016 la pequeña 
empresa tuvo un incremento de 3,1%, las grandes y medianas empresas 
crecieron en 4,3%. Asimismo, hubo una gran cantidad de bajas de empresas en la 
industria manufacturera representando el 8.2% del total. 
Como nos dice Beltrán en (2004) en su libro Pymes un reto a la 
competitividad las pequeñas y medianas empresas tienen desventajas como es la 
falta de estrategia y planeación la cual se convierte en una limitante para la 
inserción en un contexto internacional y pone en riesgo su continuidad en el 
mercado nacional, tienen difícil el acceso a las líneas de crédito y por lo tanto 
tienen difícil la inversión en tecnología, capital de trabajo y conocimiento; y por 
último que la gestión administrativa, financiera y contable en muchos de los casos 
son informales y de manera intuitiva. Esto no permite que estas empresas puedan 
crecer y desarrollarse como lo hacen las grandes empresas, las cuales cuentan 
con todo una gama de personal capacitado que cubre las necesidades de su área 
y aporta al desarrollo de la empresa. 
De igual manera, si bien es cierto en los últimos años el gobierno peruano 
ha brindado facilidades para que las pymes puedan cumplir con la formalización y 
pagos de sus impuestos; ello no es suficiente ya que no solo se necesita una 
ayuda para cumplir con las obligaciones del estado sino también con sus 
obligaciones de negocio, ello se consigue con facilidades en la financiación, 
impulsando la gestión administrativas con programas que ayuden al 
entendimiento de lo que representa tener políticas y estrategias dentro de una 
empresa para poder enfrentar la competitividad que existe en el mercado. 
1.1.4 Descripción de los Riesgos Financieros 
 
Las Pymes como lo dicho anteriormente son empresas más susceptibles a 
los riesgos financieros, ya que carecen de una gestión de riesgos la cual es 
importante para que la empresa pueda tomar decisiones asertivas con los cuales 
desarrolle la creación de valor en la empresa. 
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la gestión de riesgos es parte fundamental de la estrategia y del proceso de 
toma de decisiones en la empresa y, por tanto, ha de contribuir a la 
creación de valor en todos los niveles, especialmente para el accionista, 
pero también para aquellos a los que se destinan los bienes o servicios 
(clientes), para otros tenedores de derechos sobre la compañía 
(prestamistas y otros acreedores, dirección y empleados en general, 
Estado, etc.), y para otras entidades que sirven a los grupos anteriores o a 
la sociedad en general contribuyendo a la eficiencia del sistema económico 
(analistas financieros, inversores potenciales, organismos reguladores y 
gubernamentales, agencias de calificación crediticia, etc.). (Soler J. et al 
1999, pág. 27). 
Jorion P. (2001) nos dice que los riesgos financieros se puede entender 
como el riesgo de no estar en condiciones de cubrir los costos financieros de una 
empresa, en ese sentido podemos decir que los riesgos tanto de mercado, crédito 
y liquidez deben ser controlados, ya que existe una correlación entre ellos; puesto 
que a medida que se desarrolla uno de ellos conduce al desarrollo del otro riesgo 
generando así pérdida en la rentabilidad de una empresa. 
Es por ello, que las empresas pymes deberían desarrollar una 
administración de riesgos, que ayude a minimizarlos antes de que ocurra y no 
solo corregir esos errores cuando ya sucedió. Dichas empresas en su gran 
mayoría no aplican unos procesos sistemáticos como el método VAR (valor en 
riesgo), los cuales incluyen los pasos de identificación del riesgo, evaluación del 
riesgo, la selección de método de administración del riesgo e implementación y 
repaso. 
La gestión de riesgos no se limita a un evento o circunstancia. Es un 
proceso dinámico que se desenvuelve a través del tiempo y permea a cada 
aspecto de los recursos y operaciones de la organización. Involucra a la 
gente a todos los niveles y requiere ver toda la organización como un 
portafolio de riesgos. Así, la misma ocupa un lugar y toma una fuerte 
importancia dentro de la definición más amplia de Administración 
Empresarial, ya que su función es reducir al mínimo la repercusión negativa 
de las pérdidas en la organización, es aquí donde toman gran utilidad los 
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modelos para la valoración del riesgo, porque se convierten en una 
herramienta útil no solo en la detección, sino también en su administración 
y gestión. Hernández & Giraldo (2016) 
Es por ello, la importancia de que las empresas pymes cuenten con una 
administración de riesgos más aun sabiendo que estas empresas son más 
sensibles a los cambios o situaciones que pueden suscitarse en el ambiente en 
donde se desarrollan. 
1.1.4.1 Riesgo de Mercado 
 
Comenzaremos entonces desarrollando el tema de riesgo de mercado, el 
cual se refiere a la incertidumbre generada por el comportamiento de factores 
externos a la organización, pueden ser cambios en las variables 
macroeconómicas o factores de riesgo tales como la tasa de interés, tipo de 
cambio, tasa de crecimiento. Ávila J. (2005). 
En el Perú el riesgo de mercado constante para el sector de confección es 
la importación de mercadería importada que ingresa al país, con un precio menor 
al que ofrece una empresa en el emporio de Gamarra, perjudicando así a las 
empresas formales que conforman el sector confección nacional; además de ello 
la venta de productos que ofrecen las personas o empresas informales perjudica 
el mercado de las empresas formales del mismo sector. 
A ello, le adicionamos la volatilidad que tiene el tipo de cambio al momento 
de la compra de las telas y suministros necesarios para la creación y confección 
de las prendas que serán ofrecidas a moneda nacional llamado Sol peruano. Por 
último, y no menos importante, el ingreso promedio que tiene un peruano para 
poder cubrir sus consumos de primera necesidad y tener la capacidad adquisitiva 
del bien ofrecido por la empresa; ya que sus clientes principales son de clase C y 
D. 
1.1.4.2 Riesgo de Crédito 
 
Según Ávila J. (2005) en su tesis Medición y control de riesgos financieros 
en empresas del sector real, nos dice que el riesgo de crédito se refiere a la 
pérdida potencial en que incurre la empresa, debido a la probabilidad que la 
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contraparte no efectué oportunamente un pago o incumpla con sus obligaciones 
contractuales y extracontractuales, igualmente de la posibilidad crediticia del 
deudor. 
En ese sentido, podemos decir que las pymes sufren enormemente este 
tipo de riesgo, que es la que origina el inicio de los otro riesgos; las pymes debido 
a la falta de conocimiento empresarial, ya que muchas de ellas son insertadas en 
el mercado por personas que han visto el concepto de negocio empíricamente en 
su vida y no de forma educativa; creen que vender su mercadería es lo primordial 
para asegurar la obtención de ganancias en un periodo; no toman en cuenta si en 
su mayoría es al crédito o fiado como es conocida criollamente. 
Las pymes tienen una cartera de clientes muy limitada y además de ello no 
realizan filtros a sus clientes para poder observar su capacidad de pago ante la 
entrega de mercaderías al crédito; la alta morosidad que puede llegar a tener sus 
clientes no es tomada en cuenta al momento de ofrecer sus productos; y esto 
origina que la empresa no logre cumplir con el pago a sus proveedores en los 
tiempos establecidos de la compra realizada al crédito; ni los pagos con la entidad 
recaudadora de impuestos. 
Además de ello, muchas de las Pymes no emplean los instrumentos 
financieros para poder mitigar dicho riesgo, lo cual conlleva a que en su gran 
mayoría obtienen por obtener recursos de otras fuentes, elevando así los costos 
que se tenía en un inicio y minimizando la rentabilidad esperada del período. 
1.1.4.3 Riesgo de Liquidez 
 
Según Acostupa (2017) La liquidez “es la capacidad de la empresa para 
hacer frente a sus pagos. Por ello, tiene una perspectiva de corto plazo, pues se 
contemplan sobre todo los pagos más inmediatos. Una forma de medir la liquidez 
es mediante la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente, pues si el 
cociente es mayor que la unidad los activos a corto plazo de la empresa superan 
a su exigible a corto” (p.13). 
Según Gitman & Chad (2012) la liquidez de una empresa representa la 
agilidad que tiene para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que 
estas alcancen su vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la situación 
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financiera general de la empresa, es decir, la habilidad con la que puede pagar 
sus cuentas. 
Podemos mencionar entonces que las pymes del sector confección 
carecen de liquidez, ya que no solo deben cumplir con los pagos a terceros sino 
que además deben de contar con una parte de ello, para seguir creando 
productos innovadores que vayan de la mano con la moda de estación y de año. 
Debido a que cuentan con una alta morosidad de sus clientes en la venta de su 
mercadería y a lo antes mencionado, estas empresas optan por el financiamiento 
con un tercero en este contexto podemos referirnos a entidades bancarias, cajas 
rurales o prestamistas informales; generando así la elevación en costo de 
financiamiento por altas tasas de intereses que efectúan los terceros para otorgar 
un préstamo a estas empresas pymes. 
Es por ello, la importancia de considerar los riesgos financieros a los que  
se enfrentarán estas empresas de confección de ropa antes de emprender el 
negocio, en el cual se pretende obtener ganancias al concluir un período 
determinado. 




El siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar los 
riesgos financieros que aquejan a las Pymes del sector confección de ropa para 
bebes, tomando como muestra la empresa Inversiones Hilpa SAC, la cual cuenta 
con el giro de negocio que es materia de nuestra investigación. 
1.2.2 Objetivos Generales 
 
Identificar los riesgos financieros que generan la pérdida de rentabilidad en 
la empresa Inversiones Hilpa SAC comprendido en el período de investigación 
desde el año 2013 al 2017. 
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1.2.3 Objetivos Específicos 
 
1.2.3.1 Evaluar los riesgos financieros que tiene la empresa Inversiones 
Hilpa SAC comprendido en el período de investigación desde el año 2013 
al 2017. 
1.2.3.2 Determinar el grado de riesgo financiero que tiene la empresa 
Inversiones Hilpa SAC comprendido en el período de investigación desde 
el año 2013 al 2017. 
1.2.3.3 Evaluar la influencia de los riesgos financieros en la rentabilidad 
económica de la empresa Inversiones Hilpa SAC comprendido en el 




A continuación, se muestra el cronograma que se tuvo en principio para 







En el presente trabajo de investigación, la limitación más resaltante que  
hubo fue el poder obtener información financiera de una empresa Pyme debido al 
recelo que tienen las empresas por la gran competencia que hay en su mercado y 
por eso muchos de los empresarios no estuvieron dispuestos a cooperar con 
nosotras, aduciendo que no tienen tiempo o que no les interesa porque no 
obtendrán ningún provecho. 
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Otra de las limitaciones que se tuvo fue poder coordinar con el empresario 
y/o gerente financiero; persona que cumpla dicha función para poder realizar una 
encuesta acerca de la situación actual que tenía la empresa investigada. 
Asimismo, coordinar el horario para poder recepcionar la información financiera 
completa y real que nos brindaría la empresa para así poder comenzar a 
desarrollar nuestro tema de investigación. 
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II: DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
2.1 Actividad Económica, Organización y Marco Legal 
 
2.1.1 Actividad Económica 
 
La sociedad tiene por objeto dedicarse a la confección de prendas de ropa 
para bebes como: aguares, bebe creces, conjuntos, vestidos, acolchados, y 
accesorios, variedades de productos desde la talla o meses hasta los 4 años, todo 
es fabricado en algodón pima o tangüis en sus versiones orgánicas, para que los 
bebes no corran el riesgo de sufrir daños a la piel como irritaciones o alergias y 
puedan regresar a comprar más de los productos ofrecidos, es por ello, que 
siempre confección los productos es aplicando las tres B (bueno, bonito y barato) 
pensando no solo en la moda de sus clientes sino también en el bienestar de 
ellos. 
2.1.2 Estructura Organizacional 
 
La estructura organizacional es un conjunto de personas que tienen a 
cargo de una determinada función con el que se espera que cumplan teniendo un 
mayor rendimiento posible, a veces pueden tener a cargo personal que ayudará a 
lograr el objetivo encomendado por la dirección principal de la empresa 
(gerencia). 
Así, la estructuración de las organizaciones puede asumirse como un 
patrón de variables creadas para coordinar el trabajo de los agentes 
organizacionales, resultante de los procesos de división del mismo, que 
generan rutinas formalizadas, diferenciadas y estandariza-das, intentando 
controlar y hasta predecir su comportamiento(…)las estructuras se diseñan 
buscando minimizar las influencias particulares de los individuos sobre la 
organización, de manera que los agentes subordinados se ajusten a los 
requerimientos de ésta, y no al contrario. Marín D. (2012). 
En ese contexto, tenemos que decir que las pymes en su gran mayoría no 
cuentan con una estructura organizacional bien cimentada o definida, ya que 
carecen de seguimiento y comprensión del entorno en el cual se desarrollará la 
actividad operacional. Además de ello, la cultura organizacional que existe en 
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estas empresas es muy baja, debido a la falta de charlas referente al tema, a las 
conductas de las personas que están al mando de una determinada labor dentro 
del proceso de elaboración de los productos, todo ello es importante, ya que 
contribuye al desarrollo empresarial. 
La teoría ha sostenido que la cultura de una organización tiene un impacto 
directo sobre su efectividad y rendimiento. Estrategias, estructuras y su 
ejecución tienen origen en las convicciones y en los valores de una 
organización y presentan límites y oportunidades para posibles 
realizaciones" y que "la efectividad de una organización tiene que 
estudiarse como un fenómeno cultural que vincula hipótesis y valores 
compartidos con procedimientos y estrategias gerenciales, a fin de 
entender la adaptación de una empresa a través del tiempo. Denison, D. 
(1991). 
Hay diversos tipos de estructura organizacional, solo mencionaremos tres 
de ellos que consideramos se aplica en el sector pymes de hoy en día. 
En primer lugar, empezamos a describir la estructura lineal; la cual está a 
cargo de una persona quien es la responsable de la toma las decisiones, es por 
ello que los subordinados reportan todo los hechos a esta persona, la desventaja 
de ello es que no se fomenta la especialización, es rígida. 
En segundo lugar, tenemos la estructura organizacional funcional la cual 
consiste en la división de trabajo y la especialización desde el gerente hasta el 
obrero, la ventaja de ello es que se tiene una alta eficiencia en el desarrollo de  
las actividades, la desventaja es que hay dificultad al momento de fijar las 
responsabilidades y enfrentamiento entre personal. 
Por último, está la lineo – funcional en ella se conserva la especialización 
de cada actividad en una función, la autoridad y responsabilidad que se transmite 
a través de un sólo jefe por cada función y es la estructura a la que apuntan la 
mayoría de las pymes. 
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Luego de haber desarrollado estos conceptos, procedemos a describir la 
estructura organizacional que mantiene la empresa Inversiones Hilpa SAC, 
durante el período comprendido 2013 al 2017; la cual es materia de nuestra 
investigación. Actualmente, la empresa muestra una estructura organizacional 
lineo - funcional, debido a que cuenta con un gerente general y debajo de él se 
encuentran los gerentes de producción, ventas y administración; los cuales 
reportan hechos importantes, avances, crecimiento y efectividad en el desarrollo 
de la actividad de área. 
A continuación, se mostrará la estructura organizacional de la empresa 
Inversiones Hilpa SAC: 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de entrevista 
 
En este sentido, la empresa Inversiones Hilpa SAC toma las siguientes 
áreas como relevantes para el desarrollo y crecimiento de la empresa, en ellas es 
que se realiza el mayor énfasis para relacionar el crecimiento de la rentabilidad 
año a año; esta empresa no considera un departamento de recursos humanos o 
alguna persona para desempeñar esa función en particular. En este caso, la 
persona que está a cargo de la parte administrativa es quien se encarga de 
solucionar dichos temas. 
Según el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 
Formación Profesional en su boletín técnico Formación de los Recursos Humanos 
y Competencia Laboral nos dice que “El nuevo modelo productivo gira en torno de 
la importancia y revaloración que se dé al trabajo humano, ya que se basa no solo 
en la capacidad física del individuo, sino en su potencial, inteligencia, 
conocimiento y creatividad, así como en sus capacidades de adaptación a los 
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cambios, de innovación y de aprendizaje continuo a lo largo de toda su vida 
productiva”(pág. 98). 
Si bien, la estructura que muestra la empresa al final del 2017 está 
incompleta y no definida correctamente, muestra la noción de estructura 
organizacional que se busca tener a lo largo de su desarrollo y crecimiento 
empresarial. 
2.1.3 Marco Legal Aplicable 
 
La empresa Inversiones Hilpa SAC es una pequeña empresa, se encuentra 
en el sector económico de las pymes que conforman la economía peruana; la cual 
cuentan con las siguientes normativas y leyes que mencionaremos en los 
siguientes escritos. 
Comenzaremos por la Ley Nº 26887 -Ley General de Sociedades-, vigente 
desde el año 1998, y con algunas modificaciones, la cual es un conglomerado de 
reglas jurídicas que forman parte del orden comercial que se busca para obtener 
la formalidad de las diversas formas societarias. La Nueva Ley General de 
Sociedades -en adelante LGS- a diferencia de la anterior Ley de Sociedades 
Mercantiles, consagra importantes y novísimos institutos y reglas para un mejor 
manejo societario. 
En segundo lugar tenemos la ley N° 28015 Ley de promoción y 
formalización de la micro y pequeña empresa promulgada el 3 de Julio del 2003, 
para incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su 
contribución al producto bruto Interno, la ampliación del mercado interno y las 
exportaciones y su contribución a la recaudación tributaria. Con ello, se regular el 
aspecto laboral de una empresa dando las facilidades sobre los problemas 
administrativos, seguridad social de los trabajadores y tributarios con los que 
contaban por muchos años las empresas. 
También el 20 de diciembre del 2016 se publicó el Decreto Legislativo N° 
1269, estableciendo un Régimen MYPE Tributario - RMT, dirigido a los 
contribuyentes que sus ingresos netos no superen las 1700 UIT. Esto ayuda 
Contribuyentes con el pago del Impuesto a la renta anual, ya que se determinará 
aplicando la escala progresiva acumulativa hasta 15 UIT el 10% y más del 15 UIT 
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29.5%. En cuanto a los pagos de renta a mensuales o a cuenta cuyos ingresos  
no superen las 300 UIT el cálculo será en base al uno por ciento (1,0%); y los que 
en cualquier mes del ejercicio superen las 300 UIT será conforme a las reglas del 
Régimen General establecidas en la Ley del Impuesto a la Renta y normas 
reglamentarias. 
Asimismo, los contribuyentes que iniciaron actividades durante el 2017 y 
los que provengan del Nuevo RUS durante el ejercicio 2017, la SUNAT no 
aplicará las sanciones por las siguientes infracciones, siempre que subsanen la 
infracción, de acuerdo a lo que establezca la SUNAT mediante resolución de 
superintendencia, como es el caso de omisión en el llevado de los libros de 
contabilidad, u otros libros y/o registros u otros medios de control exigidos por las 
leyes y reglamentos. Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros 
sin observar la forma y condiciones establecidas en las de las. Llevar con atraso 
mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de contabilidad  u otros 
libros o registros. No exhibir los libros, registros u otros documentos que la 
Administración Tributaria solicite y no presentar las declaraciones que contengan 
la determinación de la deuda Tributaria dentro de los plazos establecidos. 
(SUNAT, 2017). 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (Decreto  
Supremo N° 179-2004-EF). El Impuesto a la Renta grava las rentas que provienen 
del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, 
entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y 
susceptible de generar ingresos periódicos. Grava también las ganancias de 
capital, otros ingresos que provengan de terceros y las rentas imputadas 
establecidas por esta Ley. 
De igual manera, en el tema contable oficializaron la aplicación de  la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES) con Resolución Nº 045 ‐2010 ‐EF‐94 el año 
2010. En ella se establecen los requerimientos, presentación e información a 
revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son 
importantes en los estados financieros con propósito de información general. En 
comparación con las NIIF completas (y muchos PCGA nacionales), las NIIF para 
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las PYME son menos complejas en una serie de formas para tratar ciertos 
eventos y transacciones en los Estados Financieros. Para las Pymes que adoptan 
las NIFF algunos de los beneficios son el acceso más rápido al crédito, acceso a 
capital patrimonial, eficiencia en auditorias. 
2.2 Identificación de Fortaleza y Debilidades del Sistema de Control Interno 
 
2.2.1 Identificación de Fortalezas 
 
Las fortalezas de la empresa Inversiones Hilpa SAC aparte de contar con 
establecimientos anexos en el centro comercial parque Canepa, centro comercial 
el rey de Gamarra y el centro comercial el Zapatón los cuales están ubicados en 
una zona donde hay gran concurrencia de público y oportunidad de ventas. 
Asimismo, la empresa cuenta con la tela algodón pima que es el principal 
para la elaboración de sus prendas, cuidando la piel de sus clientes y la calidad 
de sus productos; además cuenta con un personal calificado para la elaboración 
de los diseños según la temporada, realizando productos exclusivos que se brinda 
por temporada. 
Por último, el nombre comercial de la empresa denominada Bebelú está 
tomando posición en estos dos últimos años en Lima, ya que en provincias tiene 
mayor acogida y reconocimiento. 
2.2.2 Identificación de Debilidades 
 
Las debilidades de esta empresa es la promoción de su marca para 
obtener el posicionamiento dentro del mercado textil, y estar a la par con su 
competidor directo Kukuli; la cual se dedica al mismo rubro que ellos. 
La débil rotación en su mercadería producto de la venta al crédito que 
brinda a sus clientes de provincias, que no haya una logística adecuada al 
momento de realizar los envíos a provincias, que esta llegue en las condiciones y 
tiempo determinado por el cliente; para no contar devoluciones en mercadería. 
Cabe mencionar, que no existe una persona encargada de realizar el 
marketing correspondiente para poder captar nuevos clientes y que el 
reconocimiento de la marca solo sea por referencia de un cliente a otro; por 
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último, contar con capacidad instalada ociosa con lo cual y no tener la logística 
para elaborar un número mayor de pedidos, al que se está acostumbrado y 
cumplir con la entrega de ello. 
2.2.3 Identificación de Oportunidades 
 
Las oportunidades de esta empresa es que el entorno de las pymes está 
en un auge de crecimiento a futuro, tiene tiendas en el emporio de gamarra que 
facilita las altas ventas, ya que Gamarra es una gran oportunidad de hacer crecer 
a la empresa en cuanto a ventas y posición en el mercado. 
Asimismo, la empresa Inversiones Hilpa SAC cuenta con 10 años en el 
sector textil que le da como oportunidad estar firme en el mercado del sector 
confecciones que le ayudará a estar posicionados de manera eficaz para que la 
empresa siga creciendo a futuro y dar una buena calidad de prendas para bebes. 
Podemos decir que ahora en estos tiempos el mundo de la moda está en 
constante auge y crecimiento en todo sector, entonces de ello nos damos 
oportunidades porque nuestra marca es constante para los cambios de la moda, 
ningún modelo se repite al momento de brindarles a nuestros clientes. 
2.2.4 Identificación de Amenazas 
 
Las amenazas de esta empresa es que el entorno de las pymes está 
creciendo en desorden y sin mayor control de ello, Sunat está tratando de 
formular estrategias para que las pymes se formalicen, pero con ello están 
haciendo que cada vez estén desordenados si no entienden su punto de vista. 
Asimismo, la empresa Inversiones Hilpa SAC tiene a otros competidores 
que ya ganaron una posición en el mercado del sector confecciones de ropa para 
bebes, donde a la empresa le cuesta que las personas en general cuando quieran 
o piensen en comprar ropa para bebes piensen en BEBELU, pero no es así aun 
las personas asocian a la marca KUKULI que ya tiene una posición de años en 
dicho sector. 
También un retraso en la adquisición de telas para la producción hará que 
nuestras prendas no estén en el tiempo determinado, pero eso puede ser por el 
factor externo llamado proveedores. 
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La naturaleza, si hay desastres hará que nuestros pedidos a provincia se 
retrasen porque no llegaran a tiempo y eso causara molestias a los clientes. 
 
 
Fuente: Google Imágenes. 
 






1.- La empresa cuenta con las mejores telas 
para brindar una buena calidad en la 
confección de ropa para bebes. 
1.- Las Pymes están en un auge de crecimiento 
para poder formalizarse. 
2.- Personal calificado en ventas realizadas 
en las tiendas de gamarra. 
2.- Innovación constante en diseño de ropa 
para bebes. 
3.- El diseño de cada ropa para bebe es 
exclusivo no repiten modelos en años 
posteriores. 
3.- Tiene 10 años en el mercado donde ya 
consiguió una posición de un pequeño sector. 
 
4.- Alianzas estratégicas con otras empresas 
para brindar promociones a sus clientes 
frecuentes. 
 
4.- Está en constante innovación sobre el 
diseño de las modas, según la estación de año. 
5.- La marca Bebelú se está posicionando 
cada vez más en el mercado limeño y en 
provincia. 
5. Cuenta con personal calificado para la 
elaboración de las prendas de bebes que se 
diferencia de las demás. 





1.- Su principal competidor es la marca 
KUKULI marca posicionada en la industria de 
la ropa para bebes. 
1.- Las Pymes están creciendo 
desordenadamente por no entender el punto 
de vista de la Sunat. 
2.- Su rotación de mercadería es lenta 
debido a los créditos otorgados a sus 
clientes. 
2.- Principal competidor KUKULI tiene casi todo 
el mercado posicionado. 
3.- La mercadería transportada a provincias 
por encomienda y suele llegar algunas veces 
a destiempo a los clientes, ocasionando 
devolución de mercadería. 
3.- La mercadería transportada a provincias 
pueden ser retrasadas por el factor naturaleza, 
ya que es incierto que es lo que ocurrirá a 
futuro. 
 
4.- La falta de gestión administrativa incurre 
a que no exista búsqueda de nuevos clientes 
para el aumento de ventas. 
4.- La tecnología está en constante cambio, es 
por ello que las máquinas de costura también 
van cambiando y si la empresa no se adapta 
puede caer en la obsolescencia. 
5. No contar con la logística suficiente para 
elaborar un número mayor de pedidos, al 
que se está acostumbrado y cumplir con la 
entrega de ello. 
5. Los proveedores se atrasen en los pedidos y 
no llegue la tela para la confección, la 
producción se tenga que parar por ello. 




2.2.3 Análisis e Identificación de los Procesos, Sub Procesos 
 
2.2.3.1 Análisis e Identificación de Procesos 
 
Según Trujillo M. (2013) nos dice de acuerdo a los cuestionarios que se 
realizó a 5 pymes en su tesis Análisis, diseño e implementación de un sistema de 
planificación de procesos productivos para pymes de textiles y confecciones; que 
en el parque textil y de confecciones de Gamarra las empresas y negocios se han 
dedicado a específicas etapas del proceso productivo, estas etapas son las 
siguientes: diseño, pre-ensamblado, ensamblado y acabado. 
A continuación se mostrará los procesos que aplica la empresa Inversiones 
Hilpa SAC para la producción de ropa para bebes, la cual se recolectó en nuestra 
investigación producto de la entrevista realizada al gerente de la empresa; quien 
nos manifestó que la realización de las prendas es con los cuatro procesos que 
ellos consideran diseño, pre costura, costura y acabado. 
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a) Diseño: En este proceso se realiza el planeamiento del producto el qué se 
desea elaborar la forma, estilo, contexto y colores, que insumos se utilizarán  
hasta las tareas que se realizarán en toda la producción de la prenda. 
b) Pre costura: Se realiza actividades de tendido que consiste en tender sobre 
una mesa varias capas de tela. Además, se realiza el marcado de la tela 
utilizando los moldes. Luego, se procede al corte de la misma. Finalmente, se 
realiza una inspección para verificar el corte y para poder habilitar las piezas 
cortadas. 
c) Costura: Consiste en unir todas las piezas cortadas, acondicionándolas al 
diseño previamente establecido. Para ello, existe una primera fase de pre 
ensamble donde se unen partes pequeñas como bolsillos que luego se unirán al 
realizar el ensamble. 
d) Acabado: Consiste en darle los últimos acabados a la prenda los cuales 
consiste en hacer los ojales, colocar los botones, estampados, entre otros. Se 
verifica que la prenda este correctamente elaborada, luego se realiza el 
planchado, el doblado y le empaquetado. 
 
 
Fuente: Trujillo M. (2013). Análisis, diseño e implementación de un sistema de planificación de procesos productivos para 




2.2.3.2 Análisis e Identificación de Subprocesos 
 
Ahora mencionaremos los subprocesos con los cuales la empresa 
Inversiones Hilpa SAC sigue para la elaboración de ropa para bebes. 
a) Solicitud de pedido. 
 
En este subproceso existen dos alternativas la primera en la que el dueño 
del negocio genera su propia producción para que el mismo pueda venderlo en el 
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mercado, este tipo de producción usualmente se da por fiestas patrias, navidad, 
entre otros. La segunda se genera cuando el cliente solicita la producción de 
ciertos modelos que tiene la empresa; lo cual la persona que recibe el pedido 
realiza una proforma del pedido valorizándolo y estimando el tiempo que tomaría 
culminando. 
b) Desarrollo del pedido. 
 
En este subproceso se analiza la solicitud a confeccionar y las medidas de 
esta para estimar la cantidad de insumos (cantidad de tela, hilos, botones, 
moldes, entre otros), generándose una lista de insumos requeridos que pasará al 
proceso de abastecimiento. Luego se procede a verificar la disponibilidad de los 
equipos requeridos y mano de obra para comenzar a elaborar dicho pedido. 
C) Moldeamiento de prendas. 
 
Involucra la elaboración del molde de la prenda seleccionada a realizarse; 
para lo cual se establece las medidas, tallas y forma de la misma para el 
comienzo de su producción en cantidad. 
c) Logística. 
 
En este subproceso el encargado de logística elabora la lista de insumos 
requeridos. Con esta lista se verifica que los insumos existan en el taller, si no 
existe se verifica si el insumo ya cuenta con un proveedor habitual de lo contrario 
se procede a buscar el mejor precio para adquirirlo. 
 
 
Fuente: Trujillo M. (2013). Análisis, diseño e implementación de un sistema de planificación de procesos productivos para 




III: IDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS 
 
3.1 Identificación de Riesgos 
 
Los riesgos financieros que tiene la empresa Inversiones Hilpa SAC en la 
actualidad son el riesgo de mercado, crédito y liquidez. La empresa no trabaja con 
moneda extranjera, ya que las compra de tela e insumos para su producción son 
a proveedores nacionales y en moneda nacional; por lo tanto no corre de tipo de 
cambio. 
El riesgo de mercado que tiene actualmente la empresa es la competencia 
por parte de vendedores informales, al igual que la mercadería de contrabando 
que ofrecen a un menor precio, debido a la evasión tributaria que tienen y a los 
desembolsos que no efectúan por gastos de tienda; ello afecta la oportunidad de 
venta diaria de la empresa obstaculizando el ingreso que tendría si no existiese 
aquella competencia desleal. El fenómeno de la “Informalidad” comprende el 
conjunto de actividades, económicas autogeneradas por la población, 
principalmente en las zonas urbanas, en gran parte migrantes de las zonas 
rurales, denominadas “informales”, por no ajustarse a los patrones de empresa y 
empleo que se conocían previamente, y se expresan en la proliferación de 
vendedores ambulantes en las calles de las principales ciudades, mercadillos de 
comerciantes y talleristas de los barrios populares. Morán (2003). 
Además de ello, está la competencia que se tiene por parte competidores 
internacionales las cuales tienen mayores canales de comercialización moderna, 
mejores tecnologías y servicios básicos más baratos que la empresa Inversiones 
Hilpa SAC, las tiendas modernas como Saga Falabella, Ripley, Fashion kids, 
Baby club chic, Hormiguita, Miguelito, Lulu tienen estas campañas de ofertas 
promocionales como los Cyber wow, Cyber days, Black Fridays etc.; las cuales 
son promovidas por la Cámara de Comercio; en donde las tiendas venden sus 
productos a 50% menos de lo habitual. 
También, tenemos el ingreso de productos importados que compiten en los 
mismos rubros que las PYMES, ha reducido significativamente su participación en 
el mercado interno. La reducción de aranceles (inferiores a los de otros países de 
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América Latina y algunos países desarrollados) ha bajado los precios de las 
importaciones, a los que se añade el efecto del tipo de cambio atrasado. También 
se ha podido comprobar la existencia de numerosos casos de contrabando y 
dumping que deben ser drásticamente corregidos. Villarán F. (2000) 
Por último, se tendrá como competencia directa al nuevo Mall comercial 
que abrirá sus puertas este año 2019 Gamarra Moda Plaza “GAMA” en la victoria, 
la cual tendrá a distintas tiendas comerciales dentro de ella, donde será la 
novedad para los usuarios consumidores; afectando aún más las ventas de la 
pymes ya existentes en gamarra, en cuanto al riesgo por tipo de cambio no está 
afecto, ya que todas sus operaciones son realizadas en moneda nacional. 
En cuanto, a los riesgos de crédito la empresa Inversiones Hilpa SAC 
cuenta con ventas a provincia las cuales son al crédito, con facilidades de pago  
de 30 a 90 días para los clientes, estas ventas representa el setenta por ciento de 
los ingresos por venta que obtiene la empresa en un año; y las operaciones al 
contado son aquellas que se efectúa en las tres tiendas que se tiene en el 
emporio comercial de Gamarra, representando el treinta por ciento de las ventas 
anuales. 
Las compras de los materiales principales que realiza la empresa para la 
confección de ropa para bebes son realizadas al crédito con plazo de pago 30 a 
60 días a sus proveedores; estos compras al crédito representan un sesenta por 
ciento y las compras de suministros son al contado representando un  cuarenta 
por ciento de compras para la producción; desde aquí podemos determinar que la 
empresa Inversiones Hilpa SAC, cuenta con problemas para convertir sus activos 
en efectivo. 
Por último, en el tema de riesgo de liquidez; debido a que la gran mayoría 
de las ventas son a provincias y estas son al crédito, produce para la empresa la 
falta de liquidez impidiendo el cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo, y 
generando la búsqueda de financiamiento para poder seguir adelante con sus 
operaciones así como el cumplimiento de pago a terceros, proveedores y pago de 
impuestos al estado. 
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Sin embargo, la obtención de un crédito o financiamiento por parte de las 
instituciones bancarias, financieras, etc. tiene un alto costo financiero y 
complicado acceso sobre todo para las Pymes y mucha más para las empresas 
que recién entran en esta nueva etapa. Carrasco J. (2017). Esto se debe a que 
las entidades bancarias no realizan demasiadas gestiones y trámites antes de 
otorgar un crédito bancario a una gran empresa; debido a su historial crediticio la 
cual representa esa confiabilidad de pago que el banco tiene sobre ella, mientras 
que para las pymes sucede lo contrario a ello. 
Los bancos no pueden pretender hacer más flexible el acceso al crédito 
pues están bajo la tutela de la Superintendencia de Banca y Seguros que 
les exige que se cumplan ciertas pautas a la hora de otorgar 
financiamientos. En este sentido los bancos, dependiendo de la calidad del 
préstamo, piden una serie de requisitos como las fotocopias de los tres 
últimos recibos de pago del IGV o de la declaración jurada de impuesto a la 
renta, flujo de caja y otros estados financieros. (Rodríguez, C. & Sierralta, 
X., 1997, p. 326) 
 
 
Esto representa uno de los principales problemas para el acceso al crédito 
de las pymes que no tienen cómo ofrecer garantías reales, ya que no cuentan con 
bienes inmuebles o con títulos que los acrediten en muchos casos como 
propietarios. En el caso de los bienes muebles, por ejemplo maquinarías, por lo 
general ni siquiera son tomados en cuenta para establecer alguna garantía; esto 
hace que la mayoría de las pymes no puedan realizar inversiones en tecnología, 
capital de trabajo y conocimiento. 
3.1.1 Identificación de Puntos Críticos de Riesgo Operativo del Proceso: 
 
La presente investigación tuvo un alcance descriptivo, un enfoque 
cuantitativo y diseño transversal. Es descriptiva, porque se detalló y caracterizó 
los riesgos financieros de la empresa de confección de ropa para bebés 
Inversiones Hilpa SAC. La investigación fue cuantitativa, porque con ratios 
financieros para determinación de la situación financiera de la empresa 
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investigada. Finalmente, la investigación fue transversal, porque se realizó una 
sola vez. 
En la empresa Inversiones Hilpa SAC, mediante cuestionario realizado al 
gerente de la empresa, se detectaron los siguientes riesgos operativos que afecta 
las ventas de prendas y minimizando así los ingresos esperados. 
El riesgo operativo que existe es la no realización de un estudio de 
mercado para el desarrollo de la empresa, así como el contratar personal sin 
experiencia o que tiene experiencia empírica y no de conocimiento técnico en la 
confección de ropa para bebes, lo cual origina errores en la producción de los 
prendas solicitadas produciendo mermas a la empresa. 
La falta de planificación para la producción de ropa para bebes 
anticipándose a las estaciones próximas, lo cual en ocasiones ha producido la 
falta de stock y el retraso de la venta de mercadería en la temporada. 
El incumplimiento en la entrega de los productos solicitados por los clientes 
de provincia, por parte de la empresa de transporte contratada, lo cual ha 
generado en ocasiones la devolución total o parcial de los productos. 
 
 




Esta técnica de recolección de información forma parte de la investigación, 
pues se ha realizado un conjunto de preguntas a la empresa Inversiones Hilpa 
SAC la cual es una empresa que está dentro de la población de pequeños y 
medianos empresarios de Gamarra. Es un proceso a través del cual conseguimos 
datos que serán utilizados para los fines de la investigación. 
 Entrevista 
 
Es otra técnica usada nos permite obtener información sobre el objeto de 
investigación más directa. Los datos son complementarios y fueron dirigidos a 
personas representativas como es el caso del gerente y contador de la empresa 














Entrevista Contador 1 
Fuente: Elaboración propia con datos de entrevista 
 
 Análisis documental 
 
La investigación también se apoya en el conjunto de datos bibliográficos. Se 
ha logrado recopilar información de entidades públicas, libros, investigaciones, 
manuales, tesis y otros. 
 Muestra 
 
Nuestra muestra para este trabajo de investigación fue la empresa Inversiones 
Hilpa SAC, la cual nos proporcionó su información financiera del 2013 al 2017 
para evaluar y analizar los datos determinando los riesgos financieros con los que 
cuenta actualmente la empresa en mención. 
 
 
3.1.1.2 Diseño y aplicación de Entrevistas y Cuestionarios para las actividades y 
subprocesos. 
El diseño de entrevista que se realizó para la obtención de los datos 
materia de nuestra investigación; fue la entrevista localizada en el cual, el 
entrevistador dispone de una lista de cuestiones relativas al problema a investigar 
en torno a las cuales se localiza la entrevista, sin una estructura formalizada. 
El entrevistador debe ser hábil para saber escuchar y ayudar a expresarse 
y esclarecer, pero sin realiza ninguna sugerencia de respuesta al entrevistado. La 
entrevista localizada se emplea para estudiar situaciones que han provocado 
cambios de actitud en las personas sometidas a ellas. 
En este caso las entrevistas fueron aplicadas al gerente y contador de la 
empresa Inversiones Hilpa SAC, la cual; se dio en un ambiente agradable para 
que la información recibida fuese cordial; y no de manera incómoda para ambas 
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partes, comenzando por situar cómodamente a la persona entrevistadas, hacer 
las preguntas textualmente por orden, apreciando el estado de ánimo en el que se 
encontraba el entrevistado, evitando influenciar sobre las respuestas del 
entrevistado, preguntando directamente, no mostrando asombro ante ninguna 
respuesta que nos dieron, etc. 
A continuación, se mostrará la estructura desarrollada del cuestionario que 
se realizó al gerente de la empresa Inversiones Hilpa SAC, sobre las actividades 
de procesos y subprocesos en la producción de ropa para bebes, la cual aporta a 





3.1.1.3 Análisis de Datos 
 
Con la información brindada por la empresa Inversiones Hilpa SAC; 
desarrollamos el análisis vertical; al igual, que la elaboración de los ratios 
financieros del 2013 al 2017, para la determinación de los riesgos de crédito y 
liquidez que tiene la empresa; parte de ello fue complementado con la encuesta 
realizada al contador. 
El riesgo de mercado fue obtenido gracias al cuestionario y entrevista que 
se realizó al gerente general en donde se determinó que la empresa no cuenta 
con estrategias que ayuden a minimizar los riesgos de mercado, la empresa 
investigada no considera los factores externos como es el caso de la apertura de 
un nuevo centro comercial en el distrito la Victoria donde ofrecer sus productos, 
solo tiene una vaga idea de la venta informal de las personas ambulantes y la 
importación de productos a bajo costo similares a los que son ofrecidos por ellos. 
No considera la venta de mercadería de contrabando que existe en el 
sector en donde desempeña sus actividades, ni a la competencia de las empresas 
grande como Saga, Ripley y otras tiendas que ofrecen los mismos productos que 
ellos. 
Tomamos para la realización del análisis de riesgos de crédito y de liquidez 
los datos existentes en los estados financieros que nos brindó la empresa 
Inversiones Hilpa SAC con los cuales determinamos lo siguiente: 
En el análisis vertical que desarrollamos al Estado de Situación Financiera 
para determinar cuáles son las partidas que tiene mayor representación, 
obtuvimos entonces como resultado que las cuentas más representativos en el 
activo son las cuentas por cobrar, las existencias e IME. En cuanto al pasivo las 
cuentas más representativas son las cuentas por pagar y obligaciones financieras 
en todos los periodos analizados. 
Una vez realizado el procedimiento antes mencionamos, evaluamos los 
riesgos financieros mediante ratios; para determinar el grado de riesgo que tiene 
la empresa Inversiones Hilpa SAC, en el periodo comprendido del 2013 al 2017, 
ya que los riesgos financieros (riesgo de liquidez y riesgo de crédito), los cuales 
afectan en el corto y mediano plano el funcionamiento de las empresas y más aún 
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en las empresas en países con economías emergentes. Zorrilla J. (2003), dichas 
empresas no solo son afectadas por el riesgo mercado, sino la carencia del uso 
de instrumentos de cobertura y la administración del riesgo. 
Comenzaremos entonces diciendo que en cuanto al ratio capital de 
trabajo los pasivos corrientes que la empresa muestra son mayores a los activos 
corrientes que puedan cubrir sus obligaciones a corto plazo. Para Gitman y Zutter 
(2016), el capital de trabajo se define como la diferencia entre los activos y 
pasivos corrientes de una empresa. Cuando los activos corrientes tienen mayor 
alcance que los pasivos corrientes, la empresa cuenta con un capital de trabajo 
positivo. 
 
  FORMULA=  ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE  
 
 
En cuanto al ratio de liquidez; el cual mide la capacidad que tiene la empresa 
para que pueda cumplir con sus obligaciones a corto plazo, en otras palabras 
cuanto tiene la empresa para cubrir el pago de cada sol que adeuda en el corto 
plazo. Para Gitman y Zutter (2016), la Liquidez severa es similar o semejante a la 
liquidez corriente, pero descartando el inventario o existencias que por lo general 
es el activo corriente con menos liquidez. 
 
FORMULA= ACTIVO CORRIENTE 
 PASIVO CORRIENTE 
 
 
Dicho esto, podemos decir que la empresa Inversiones Hilpa SAC en el 
periodo 2013 tenía 0.95, lo cual al 2017 bajo a 0.91 céntimos para cubrir cada sol 
que adeudaba en el corto plazo, originando el financiamiento con terceros. 
Asimismo, realizamos la prueba ácida para ver cuánto es que tenemos de 
liquidez sin contar con las existencia y poder cubrir una obligación en un corto 
plazo; lo cual nos mostró que al 2017 la empresa solo cuenta con 0.46 centavos 
de sol por cada sol que adeuda. 
 
FORMULA= ACTIVO CORRIENTE - EXISTENCIA 
 PASIVO CORRIENTE 
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Ahora para determinar si es factible confiar de la rotación de las 
existencias que tiene la empresa evaluada para la obtención de la liquidez a 
corto plazo, evaluamos el ratio de rotación de inventario y determinamos que al 
2017 cada 142 días hay rotación de mercadería, lo que dificulta aún más la 
obtención de liquidez a un corto plazo 
 
FORMULA= COSTO DE VENTAS 
 PROMEDIO DE EXISTENCIAS 
 
 
En consecuencia, el ratio de rotación de cuentas por cobrar se elaboró 
para determinar en cuantos días la empresa obtiene liquidez por el cobro producto 
de la venta del activo llamado mercadería, observamos entonces que al 2017 la 
empresa demora 80 días en obtener el efectivo de la venta. 
 
R. C. x C. VENTAS NETAS DIAS= 360 
 PROMEDIO DE CTAS. X COBRAR ROTACION C.X.C. 
 
 
Sin embargo pudimos observar del mismo modo que la rotación de 
cuentas por pagar difiere de lo dicho anteriormente, ya que al 2017 la empresa 
demora en pagar 59 días a su proveedor. 
 
R. C. x P. COSTO DE VENTAS DIAS= 360 
 PROMEDIO DE CTAS. X PAGAR  ROTACION C.X.P. 
 
 
Del mismo modo analizamos el rendimiento de capital en el cual 
observamos que al 2017, el rendimiento es de 54% entendemos entonces que la 
empresa puede ser muy rentable pero tiene una mala capacidad de pago y no 
tiene políticas de cobranzas. 
 
FORMULA= UTILIDAD NETA 
 CAPITAL SOCIAL 
 
 
También evaluamos el nivel de endeudamiento; en la cual, obtuvimos que 
la empresa al 2017, cuenta con un 74 % de endeudamiento haciéndola propensa 
con incumplimiento de pago de sus deudas; se incrementaría entonces los cargos 
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por financiamiento. Para Gitman y Zutter (2016), el endeudamiento es una medida 
el cual su objetivo es medir la proporción de los activos totales financiada por los 
acreedores de la empresa. Castán (2009), define el endeudamiento diciendo que 
describe la posición en la que la empresa hace frente a los recursos procedentes 
de terceros (prestamos de todo tipo), la cual genera unos costos fijos producidos 
por los intereses de dichas deudas. 
 
FORMULA= PASIVO TOTAL 
 ACTIVO TOTAL 
 
 
Resumiendo entonces todo lo antes dicho, determinamos que la empresa 
no está económicamente estable aún, si bien ha ido mejorando en estos últimos 
años, la influencia que tienen estos riesgos financieros sobre la rentabilidad 
económica de la empresa es grande, ya que tiene mucha deficiencia al momento 
de convertir su activo en liquidez y poder cumplir con las obligaciones con 
terceros; al igual que es desfavorable la opinión de poder seguir operativa en los 
próximos años si es que no se implementa una administración de riesgos para la 
empresa Inversiones Hilpa SAC. 
3.2 Reporte de Deficiencias 
 
El reporte de deficiencias se obtiene después de haber elaborado las 
entrevistas al dueño de la empresa y el contador, luego de ello el reporte se 
realiza en un cuadro donde daremos a conocer 3 alternativas que son: Deficiente, 
Mejorable y Aceptable. A continuación detallaremos que significa cada uno: 
 Deficiente: Diremos que es deficiente cuando lo encontrado este 
causando daños en la empresa y tenemos que cambiar de forma 
inmediata para poder minimizar el riesgo. 
 Mejorable: Diremos que es mejorable cuando lo encontrado no este 
causando tanto daño, que con los cambios a corto plazo dichos 
riesgos se pueden mejorar. 
 Aceptable: Diremos que es aceptable cuando lo encontrado no 
cause ningún daño, es decir que con ello este bien y no perjudique 
al funcionamiento de la empresa. 
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Después de ello lo clasificaremos por tipos de riesgos que son de mercado, 
crédito y liquidez. Por ello, pasaremos a detallar por tipo de riesgos: 
 
 







Se ha detectado que en los últimos años no se ha realizado 
ningún estudio de mercado que le ayude a mejorar a la 
empresa. 
DEFICIENTE 
Si su proveedor de telas no logrará abastecerlo en el día 
pactado; afectaría en un 50% la producción de la empresa. 
DEFICIENTE 
Se concluye que la empresa se vería afectada en un 60% por 
las ventas de productos importados de sus competidores. 
ACEPTABLE 




Se concluye que la empresa se vería afectada en un 60% por 
las ventas informales de productos procedentes de 
contrabando. 
MEJORABLE 
La empresa se hace más conocida mediante la página web que 
tiene para mostrar sus productos. 














La baja rotación del inventario o salida de mercadería de 
la empresa. 
DEFICIENTE 
Las ventas a provincia son el 70% del total de las ventas 
en general. 
DEFICIENTE 
El mayor tiempo de crédito que se ha otorgado a los 
clientes es de 90 días. 
ACEPTABLE 
Al igual que las ventas, las compras al crédito representan 
el 60% de las compras. 
MEJORABLE 
Los proveedores otorgan como plazo máximo de pago 60 
días. 
Fuente: Elaboración propia con datos de entrevista 
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La empresa no cuenta con una liquidez aceptable para cubrir 
sus obligaciones con terceros. 
 
ACEPTABLE 
La empresa cuenta con algunos préstamos de entidades 
financieras, es decir ya tiene historial crediticio y un alto 
riesgo de impagos. 
ACEPTABLE 
Los préstamos otorgados cuentan con altos costos de 
comisiones, primas e interés. 
DEFICIENTE 
No cuenta con información financiera oportuna para solicitar 
un préstamo de inmediato. 
DEFICIENTE 
El interés que le cobran por sus préstamos están entre el 
35% a 50%. 




3.3 Matriz de Riesgos 
 
La matriz de riesgos es una herramienta que nos ayudará a detectar los riesgos 
más significativos  que  se tendrá  cuando se quiera analizar algo en específico. 
Es hacer una gestión eficaz para minimizar los riesgos una vez determinada la 
matriz. 
En nuestra investigación se tiene que hallar la matriz de riesgos para los riesgos 
de mercado, crédito y liquidez. 




MATRIZ DE RIESGO DE INVERSIONES HILPA S.A.C. 
 







CAUSA DEL RIESGO 
 
EFECTO DEL RIESGO 
 








Falta de control de la 
municipalidad en la 
zona. 
 
Decremento en el 
ingreso por ventas. 
 
MEDIO 
Utilizar las redes 
sociales y pagina web 




Venta de productos 
procedentes de 
contrabando. 
Falta de control de la 
municipalidad en la 
zona. 
Decremento en el 
ingreso por ventas. 
 
MEDIO 
Constante desarrollo e 





No tiene diversificación 
de proveedores. 
Dependencia con un 
proveedor de telas e 
insumos para la 
producción. 
La producción se 
paralizara y no se 




Tener una cartera de 
proveedores más 





Apertura de nuevo 
centro comercial GAMA 
en el distrito de la 
Victoria. 
 




Baja en la venta de los 





Realizar un estudio de 
las empresas 
competidoras y obtener 
posicionamiento de 
mercado. 




MATRIZ DE RIESGO DE INVERSIONES HILPA S.A.C. 
 







CAUSA DEL RIESGO 
 









Porcentaje de ventas al 
crédito de 70% del total 
de las ventas en 
general. 
Tiempo en la entrega 
del producto al cliente y 
comienzo del plazo de 
crédito por mercadería. 
 
Demora en convertir 





políticas de cobranza, 
para la obtención de 







crédito en mercadería a 
nuevos clientes. 
 
Falta de evaluación a 
los clientes nuevos 
para otorgamiento de 
crédito en mercadería. 
 
Incumplimiento en los 







portafolio de clientes, 
evaluando la capacidad 
de pago del cliente 





Plazo de crédito a los 
clientes por concepto 
de mercadería hasta 90 
días. 
 
Baja rotación de 
inventarios. 
 
Demora en convertir el 




Elaborar políticas de 
ventas impulsando el 
otorgamiento de crédito 





Pago a proveedores 
por compras de 
materiales e insumos 
hasta un máximo de 60 
días. 
Compra a un proveedor 
titular de suministrar los 
materiales para la 
producción de prendas. 
Dependencia absoluta 
con el proveedor para 







maximizando el periodo 
de pago. 




MATRIZ DE RIESGO DE INVERSIONES HILPA S.A.C. 
 







CAUSA DEL RIESGO 
 
EFECTO DEL RIESGO 
 






Incumplimiento de pago a 
proveedores. 
El 70 % de las ventas son 
otorgadas al crédito. 
Liquidez insuficiente para 




Reducción y pérdida de 




Falta de disponibilidad 
para obligaciones a corto 
plazo. 
 
Ausencia de políticas de 
ventas. 
Falta de liquidez 
inmediata, para reacción 




políticas y estrategias 






financiero de la empresa. 
Falta de liquidez 
inmediata y demora en 
convertir los activos en 
efectivo. 
 




Utilización de políticas de 
cobranza para la 





Elevado costo en 
financiamiento. 
 
Falta de liquidez 
inmediata. 
 
Altas tasas de intereses 
bancarios por préstamos. 
 
MEDIO 
Optimización en pasivo 
circulante ( negociación 
con proveedores, revisión 





Dificultad en la obtención 
de financiamiento 
inmediato. 
Falta de información 













para la obtención de 
liquidez 
Fuente: Elaboración propia con datos de entrevista 
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IV: PROPUESTA DE MEJORA: 
 
4.1 Establecimiento de las mejoras a alcanzar (objetivos) 
 
En esta sección se tratará de las propuestas de mejora que se 
implementarán para la empresa Inversiones Hilpa S.A.C. donde se podrá alcanzar 
los objetivos que se tiene para dicha empresa, minimizando estos riesgos ya 
mencionados anteriormente y obteniendo eficiencia. La flexibilidad de la mejora 
continua como práctica puede aplicarse en cualquier tipo de negocio, no es 
necesario llevarla a cabo desde un enfoque formal, y, de hecho, aunque es una 
estrategia enfocada en el largo plazo, sus beneficios se notan desde el inicio, en 
especial cuando se pone en marcha animando la participación de los 
empleados.´´ (EAE Business School, 2018) 
Debemos saber cuáles son los pasos a seguir para elaborar el plan de 
mejoras que se establecerá para la organización. A continuación se muestra los 
pasos a seguir: 
 
 
Fuente: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
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Promocionar sus productos utilizando los distintos medios o redes y realizar 
ofertas en prendas que se caracterizan por la vanguardia en moda y estilos, la 
constante innovación de su imagen; con lo cual el nombre comercial toma 
posición y reconocimiento en el mercado. 
Elaboración de cartera de proveedores para la no dependencia de un solo 
proveedor, lo cual ayuda a seguir con los procesos en la elaboración de las 
prendas de ropa para bebes. 
 Crédito 
 
Elaboración de políticas de ventas y cobranzas, para optimización de las 
actividades en desarrollo. 
Implementación de herramienta de gestión como lo es SENTINEL o 
EQUIFAX para buscar a la empresa o persona natural si está apto en el sistema 
financiero. Esto ayuda a tener una mejor cartera de clientes para el otorgamiento 
de créditos en mercadería. 
 Liquidez 
 
Utilización de instrumentos financieros como es el caso del factoring, facturas 
negociables para la obtención de liquidez propia y en un menor tiempo. 
Realizar los préstamos en cajas rurales por los requisitos solicitados, fáciles 
acceso y bajo interés. 
Implementación de un sistema que ayude al registro de las operaciones 
contables y la obtención de reportes de estados financieros en tiempo real. 
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4.2 Ciclo de mejoramiento 
 
Para el ciclo de mejoramiento se tomará como referencia las cuatro etapas 
para la mejora continua en la empresa. Como nos dice Bernal Jorge en su artículo 
denominada Ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar): El círculo de 
Deming de mejora continua; en la página web de economía PDCA Home; el autor 
nos dice que el nombre del ciclo PDCA viene de las siglas de las palabras en 
inglés: Plan, Do, Check, Act, que en castellano se conoce como PHVA: las siglas 
de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 
Planificar (Plan): se identifica cuáles son aquellas actividades de la 
organización susceptibles de mejora y se fijan los objetivos a alcanzar al respecto. 
La búsqueda de posibles mejoras se puede realizar con la participación de grupos 
de trabajo, escuchando las opiniones de los trabajadores, buscando nuevas 
tecnologías, entre otros procedimientos. 
Hacer (Do): se ejecutan los cambios necesarios para efectuar las mejoras 
requeridas. Es conveniente aplicar una prueba piloto a pequeña escala para 
determinar el funcionamiento antes de hacer cambios a gran escala. 
Verificar (Check): una vez realizada la mejora, se procede a un período de 
prueba para verificar su buen funcionamiento. En caso que la mejora no cumpla 
con las expectativas iniciales se realiza modificaciones para ajustarla a los 
objetivos esperados. 
Actuar (Act): finalmente, luego del periodo de prueba se estudian los 
resultados y se comparan estos con el funcionamiento de las actividades antes de 
haber sido implantada la mejora. Si los resultados son satisfactorios se implantará 
la mejora en forma definitiva y a gran escala en la organización; pero si no lo son 
habrá que evaluar si se hará cambios o si se descarta la mejora. 
Una vez terminada la cuarta etapa se debe regresar a la primera y repetir el 
ciclo. De esta manera, las actividades son reevaluadas periódicamente para 
incorporar nuevas mejoras. 
En cuanto a la empresa Inversiones Hilpa S.A.C. realizaremos el análisis 
del PHVA que es en castellano para su mayor entendimiento. 
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Planificar. - Se tiene que planificar en mejorar las políticas de 
cobranzas, evaluación de los clientes. Con ello vamos a revisar con 
el dueño de la empresa a que modifique las políticas establecidas, el 
contador tiene que enviarle un antes y un después de lo que sería si 
la política de cobranza la reduce para que la empresa pueda tener 
liquidez en sus cuentas. Por otro lado, en cuanto a la evaluación de 
los clientes para que se les otorgue crédito se puede adquirir 
Sentinel que es una herramienta que puede verificarse si los clientes 
que solicitan crédito tengan un buen record en el sistema financiero. 
 
Hacer. - En esta etapa debemos dar marcha a las mejoras 
propuestas que se dieron en la planificación, esto se hará cuando el 
contador ya aplique en algunos clientes, pongámosle el 20% del 
total, la reducción de los días de crédito y los clientes no se sientan 
insatisfechos, esto puede ser que si le reduces los días les puedan 
brindar un descuento por pronto pago, así no se perjudiquen 
pensando que teniendo menos días van a perder. Con respecto a 
Sentinel ya se debe solicitar para que en los próximos meses se 
pueda ir aplicando dicha herramienta. 
Verificar. - En este paso debemos de definir un periodo de tiempo 
donde nos permita cumplir con las mejoras que beneficiará a la 
empresa. Se establece que el plan en ejecución será de 6 meses. 
Actuar.- Finalmente en este paso, se verificará y daremos a conocer 
si funcionó o no, si fue acertado se implementara al 100%, pero si 
falla se volverá a reformular para volver a aplicar y se establezcan 
las mejoras del caso. 
 
En consecuencia, debemos volver al primer paso para establecer 
procedimientos de mejora aún más eficaces que ayuden a seguir creciendo, 
donde dichos riesgos puedan ser minimizados con controles que ya han sido 
evaluados para el cumplimiento eficaz. 
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SECCIÓN V: CONCLUSIONES 
 
 Se concluye que, la empresa Inversiones Hilpa S.A.C. al 2017 cuenta con 
riesgos financieros (mercado, liquidez y crédito) los cuales impiden 
alcanzar el rendimiento deseado al culminar un ejercicio.
 Las pymes en general; al igual que la empresa Inversiones Hilpa SAC, no 
desarrollan un estudio de mercado, el cual ayude a identificar las 
amenazas que puede existir dentro del sector en el que desarrollan sus 
actividades.
 Se concluye que, la empresa Inversiones Hilpa SAC no cuenta con 
políticas de cobranzas para la obtención de liquidez a un corto plazo.
 La empresa Inversiones Hilpa SAC, no utiliza las redes sociales para 
promocionar sus productos; solo maneja una página web la cual no está 
totalmente implementada para la ejecución de ventas por internet.
 Se concluye que, la empresa Inversiones Hilpa SAC no realiza la 
evaluación a sus clientes para el otorgamiento de mercadería al crédito.
 Se concluye que, la empresa no utiliza los instrumentos financieros como el 
factoring, facturas negociables; para la obtención de efectivo propio.
 Se concluye que la empresa tiene un alto índice de endeudamiento, lo cual 
pone en riesgo el cumplimiento de la amortización de los préstamos y pago 
a terceros.
 La empresa tiene un alto costo de financiamiento, debido a las altas tasas 
de interés que cobran las entidades bancarias al sector pymes de 
confección.
 La empresa brinda otorgamiento de créditos en mercadería hasta un plazo 
de 90 días y tiene créditos con sus proveedores hasta un plazo de 60 días, 
lo cual dificulta la liquidez de la empresa y genera impagos a proveedores y 
búsqueda de financiamiento con terceros.
 La empresa Inversiones Hilpa SAC no cuenta con capital de trabajo 
adecuado para desarrollar operaciones habituales.
 La empresa Inversiones Hilpa SAC tiene una rotación de inventarios 
deficiente, lo cual impide el crecimiento general del activo corriente.
 Se concluyó que la empresa Inversiones Hilpa SAC, actualmente no 
genera una rentabilidad adecuada a la del mercado; debido a la falta de 
políticas y gestión eficiente por parte de la gerencia.
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SECCIÓN VI: RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda a la empresa Inversiones Hilpa S.A.C. al 2017, implementar 
gestión de riesgo para minimizar los riesgos que actualmente tiene como 
es riesgo de mercado, crédito y liquidez, optimizando así el rendimiento 
operativo de la empresa.
 Se recomienda desarrolla un estudio de mercado, para la identificación de 
amenazas que existe dentro del sector en el que desarrollan sus 
actividades.
 Se recomienda desarrollar políticas de cobranzas, como descuentos por 
pronto pago, incremento de línea de crédito, etc.
 Se recomienda implementar la opción de compra en su página web actual 
e incorporar las redes sociales como parte de marketing de esta manera 
promocionará sus productos y obtendrá reconocimiento dentro del 
mercado.
 Se recomienda realizar la evaluación crediticia a los clientes, antes del 
otorgamiento de crédito en mercadería.
 Se utilizar los instrumentos financieros como el factoring, facturas en 
descuento; para la obtención de efectivo propio y la reducción de 
endeudamiento con bancos por parte de la empresa.
 Se recomienda canalizar el efectivo de manera eficaz, para la obtención de 
rentabilidad operativa y obtener buena gestión al culminar un periodo.
 Se recomienda obtener préstamos según sea el importe en cajas rurales, 
las cuales brindan mayor accesibilidad al crédito e intereses a menor costo.
 Se recomienda minimizar el periodo de otorgamiento de créditos en 
mercadería a clientes y maximizar el periodo de créditos con sus 
proveedores.
 Se recomienda a la empresa generar nuevos aportes de capital por parte 
del accionista para incrementar el capital de trabajo que tiene actualmente 
la empresa.
 Se recomienda crear y utilizar estrategias para la venta de los productos de 
menor rotación tales como venta a precio costo o generando liquidaciones 
en tienda.
 Se recomienda mejorar los procesos y la gestión de la empresa que se viene 
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Anexo 1 : Ficha de tema a desarrollar 
 




Carrera: Contabilidad y Finanzas 
Para el período 2018-1 
 
 
1. Título del trabajo. 
“Riesgos financieros en la pequeña y mediana empresa del sector confecciones de ropa 
para bebés” 
2. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. Dos (2) 
3. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno obtenga el 
Grado Académico para la titulación por la modalidad de tesis o no. SI 
4. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc. 
desde el comienzo del curso y otras fuentes especializadas. 
 Análisis financiero de la pequeña y mediana empresa del sector confecciones de 
ropa 
 Riesgo financiero de la pequeña y mediana empresa del sector confecciones de 
ropa 
 Rentabilidad de la pequeña y mediana empresa del sector confecciones de ropa 
 Dependencia económica de la pequeña y mediana empresa del sector 
confecciones de ropa 
 Riesgo financiero en la pequeña y mediana empresa del sector confecciones de 
ropa para bebes. 
5. Nombre el (o los) posible asesores del trabajo e indique las vías por las que el alumno 
puede ponerse en contacto con él (o los) para cualquier aclaración que requiera. 
Econ. Hugo Ángel Zavala Chávez. Cel. 996287822 
6. Objetivos de la Tarea de investigación. 
ANALIZAR E IDENTIFICAR LOS RIESGOS FINANCIEROS Y EL IMPACTO EN LA 
RENTABILIDAD DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR CONFECCIONES 
DE ROPA PARA BEBES 
7. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del trabajo 
de investigación. 
 Conocer la situación financiera de la pequeña y mediana empresa del sector 
confecciones de ropa para bebes 
 Analizar los EEFF de la pequeña y mediana empresa de confecciones de ropa de 
bebes. 
 Analizar y conocer los riesgos financieros de la pequeña y mediana empresa del 
sector confecciones de ropa para bebes 
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 Analizar los niveles de rentabilidad de la pequeña y mediana empresa del sector 
confecciones de ropa para bebes 
8. Brinde al alumno una primera estructuración de los componentes del trabajo de 
investigación que le permita iniciar organizadamente su trabajo y satisfacer los cuatro 
logros del curso. 
 Recopilar datos de las pequeñas y medianas empresas del sector confecciones 
de ropa (CAMARA DE COMERCIO DE LIMA). 
 Datos de los EEFF de los últimos 10 años del sector confecciones de ropa. 
 Normas/leyes a favor de las pequeñas y medianas empresas del sector 
confecciones de ropa. 
 Líneas de crédito otorgados a las pequeñas y medianas empresas del sector 
confecciones de ropa de parte del sistema bancario. 
9. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al alumno 
y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las actividades, tareas y 
logros previstos en el sílabo. 
 
 Contar con información de la cámara de comercio de lima 
 Ministerio de producción 
 Sistema financiero (bancos) 
 Sistema nacional de industrias 
 
10. Indique nombres y fechas de los docentes que propusieron este Trabajo de Investigación 
y el (o los) que elaboraron la ficha. 
 
















































































Anexo 3 : Análisis Vertical 
 
 
ANÁLISIS VERTICAL  
INVERSIONES HILPA S.A.C. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Cuenta 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 
ACTIVO 
          
ACTIVO CORRIENTE 
          
Efectivo y Equivalente de Efectivo 14,035 2% 14,737 2% 15,474 2% 16,247 2% 17,060 2% 
Cuentas por Cobrar Comerciales 198,741 25% 208,678 25% 219,112 25% 230,068 25% 241,571 25% 
Otras Cuentas por Cobrar 8,452 1% 8,875 1% 9,318 1% 9,784 1% 10,273 1% 
Existencias 221,429 28% 232,500 28% 244,125 28% 256,332 28% 269,148 28% 
Gastos Pagados por Adelantado 9,250 1% 9,713 1% 5,700 1% 0 0% 0 0% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 451,907 57% 474,502 57% 493,729 57% 512,431 56% 538,052 56% 
ACTIVO NO CORRIENTE 
          
Propiedades, Planta y Equipo(neto) 339,436 43% 356,408 43% 374,228 43% 392,940 43% 412,587 43% 
Intangibles 0 0% 2,763 0% 2,456 0% 4,111 0% 4,111 0% 
Activo Diferido 0 0% 0 0% 197 0% 543 0% 543 0% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 339,436 43% 359,171 43% 376,881 43% 397,594 44% 417,241 44% 
TOTAL ACTIVO 791,343 100% 833,673 100% 870,611 100% 910,024 100% 955,293 100% 
PASIVO 
          
PASIVO CORRIENTE 
          
Cuentas por Pagar Comerciales 92,714 12% 97,350 12% 102,217 12% 107,328 12% 112,694 12% 
Otras Cuentas por Pagar 20,963 3% 22,011 3% 23,112 3% 24,267 3% 25,481 3% 
Prestamos de Accionistas 87,965 11% 92,363 11% 96,981 11% 101,830 11.19% 106,922 11% 
Obligaciones con Terceros 31,597 4% 33,177 4% 34,836 4% 36,577 4% 38,406 4% 
Obligaciones Financieras 242,155 31% 277,613 33% 306,875 35% 291,712 32% 306,232 32% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 475,394 60% 522,514 63% 564,021 65% 561,715 62% 589,735 62% 
PASIVO NO CORRIENTE 
          
Obligaciones Financieras 244,590 31% 229,113 27% 117,892 14% 98,298 11% 117,546 12% 
Pasivo Diferido 287 0% 523 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 244,877 31% 229,636 28% 117,892 14% 98,298 11% 117,546 12% 
TOTAL PASIVO 720,271 91% 752,150 90% 681,913 78% 660,013 73% 707,281 74% 
PATRIMONIO 
          
Capital Social 24,825 3% 24,825 3% 24,825 3% 24,825 3% 24,825 3% 
Resultados Acumulados 40,788 5% 46,247 6% 151,422 17% 209,771 23% 209,771 22% 
Resultados del Ejercicio 5,459 1% 10,451 1% 12,451 1% 15,415 2% 13,415 1% 
TOTAL PATRIMONIO 71,072 9% 81,523 10% 188,698 22% 250,011 27% 248,011 26% 






Anexo 4 : Ratios 
 
RATIO DE CAPITAL DE TRABAJO 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 
CAPITAL DE TRABAJO -23,487 -48,012 -70,292 -49,284 -51,683 
 
ACTIVO CORRIENTE 451,907 474,502 493,729 512,431 538,052 
PASIVO CORRIENTE 475,394 522,514 564,021 561,715 589,735 
RATIO DE LIQUIDEZ 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 
RAZÓN DE LIQUIDEZ GENERAL 0.95 0.91 0.88 0.91 0.91 
 
ACTIVO CORRIENTE 451,907 474,502 493,729 512,431 538,052 
PASIVO CORRIENTE 475,394 522,514 564,021 561,715 589,735 
 
 FORMULA= ACTIVO CORRIENTE  
 PASIVO CORRIENTE 
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RATIO PRUEBA ACIDA 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 
PRUEBA ACIDA 0.48 0.46 0.44 0.46 0.46 
 
ACT. CTE - EXISTENCIA 230,478 242,002 249,604 256,099 268,904 
PASIVO CORRIENTE 475,394 522,514 564,021 561,715 589,735 
 
 FORMULA= ACTIVO CORRIENTE - EXISTENCIA  
 PASIVO CORRIENTE  
 
RATIO DE ROTACION DE INVENTARIOS 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 
ROTACIÓN DE EXISTENCIAS 0.97 2.50 3.26 2.67 2.59 
 














 FORMULA= COSTO DE VENTAS   
 PROMEDIO DE EXISTENCIAS 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 
360/ ROTACION DE EXISTENCIAS 372 144 111 135 139 
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 
ROTACIÓN DE CUENTAS x 
COBRAR 3 4 5 5 5 
 
VENTAS NETAS 306,292 897,617 1,135,754 1,093,014 1,155,015 
CUENTAS x COBRAR C. 198,741 208,678 219,112 230,068 241,571 
 
R. C. x C. VENTAS NETAS 






DIAS x COBRAR 2013 2014 2015 2016 2017 
360 / ROTACION C.X.C. 120 84 69 76 75 
 
 
ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 
ROTACIÓN DE CUENTAS x 
PAGAR 2 6 8 6 6 
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COSTO DE VENTAS 
R. C .x P. 
COSTO DE VENTAS 214,321 581,549 794,904 684,694 695,855 






DIAS x PAGAR 2013 2014 2015 2016 2017 
360 / ROTACION C.X.P. 156 60 46 56 58 
 
 
RENDIMIENTO DE CAPITAL 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 
RENDIMIENTO DE CAPITAL(ROE) 22% 42% 50% 62% 54% 
 
UTILIDAD NETA 5,459 10,451 12,451 15,415 13,415 
CAPITAL SOCIAL 24,825 24,825 24,825 24,825 24,825 
 
 FORMULA= UTILIDAD NETA   





NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 
ENDEUDAMIENTO ACTIVO 91% 90% 78% 73% 74% 
 
PASIVO TOTAL 720,271 752,150 681,913 660,013 707,281 
ACTIVO TOTAL 791,343 833,673 870,611 910,024 955,293 
 
 FORMULA= PASIVO TOTAL   





Anexo 5 : Presupuesto 
DIAS= 360 




Impresiones de trabajo 80.00 





Anillado e impresión de trabajo final 20.00 
Útiles 30.00 
 
TOTAL 
 
1,357.00 
 
